




Rancangan Diploma Teknologi Makmal
DTM 101/3 peralatan dan pengukuran Asas
Masa : [3 jarnJ
sila pastikan bahawa kertas, peperi_ksaan ini mengandungi LAPAN
lf,f: surat yang bercetak seuitirm anaa-memulakan p"p".it 
"#
'fawab ENAM soalan_sahaja: DUA soalan daripada Bahagian Adan nuFsoatan aarifiai Bffiei;-;'j *'
xeseiltffi1r-a wajib dijiir"r-ai daiam eirrasa Maraysia.
Buku jawapan Bahagian A mesti diikat berasingan daripadabuku jawapan Bahagian e.
Bahagj-an A 
- Kimia
1. (a) Di dalam suatu pentitratan, diperrukan suatularutan piawai prim.er. Apakah maksud 
""t-piawaiprimer?
( 10,/100)
(b) Berikan TrGA'ciri suatu sebatian supaya ianyadapat diFfli-h sebagai ,ut piar"l primer.
( 15,/1oo)
(c) Beri DUA contoh sebatian piawai primer. ( S/LOO)
(d) Terangkan secara ringkas cara menyediakan 3 llterlarutan 5oo_ppm ion [rorida dariplaa larutan o.5Mmagneslum klorida akueus.(mg;24.o, c[;35.5) 
eo/Loa)
(e) Kira kemoraran asid sulfurik dalam suatu botoryang dilabelkan seperti berikut:
Ketumpatan = 1.84 gcm-3Kepekatan = 98? berat/berat H.SO.fisim molekul relatif; 9g.OO z 4 (20/too)
. . .2/-{
(f) Mengapakah larutan garam atau asid dalam kelalang
volumetrif tiaaf boleh dipanaskan? ( s/roo)
?(g) 5 cm-, B.5M asj-d sulfurik telah dicairkan kepada
I liter larutan ' 25'OO cm3 asj-d ini telahdipipetku"-iufu dititratkan dengan barium
hidroksida denga" *""g!'l;;k; f6nolftalein sebagai







(a) Takrifkan nilai PH'
(b) Apakah maksud larutan penimbal?







(i) Ioo cm3 15oo ppm ion hidrogen dalam larutan
as j-d sulf urik ' (H; I )
(ii) 35o cm3 o.oIM asid benzoik (pK. = 4'19 pada
25oc; Diberikan z HCrH5o, + H+ + czH5o; ) '
(iii) 5oo crn3 o.o5u dietilamina (pKb = 3'o2 pada
25oc; Diberikan: (C,HU) rNH + H2o +
+(c2H5) rnHr' + oH )
( 4slroo)
(d) lo.o I kalium etanoat dicampurkan dengan-?--:9^:*'
o.5M u"id-!ti""ix' Kiia niiai pH bagi larutan
penimbal ini.
(Ka I.8 x Io-5 mol
CiL2, H;I, O;16)
d*-3 pada 25oc; K;39,
(25 /LoO)
(e) Seorang teknologis makmal hendak menyediakan\v' 
;;;-"*i larutan penimbar asid yang mempunyai nilalpH5.70.'-Ki;;nisbahbiltt'g"tt*ol'asicletanoik:
natrium etanoat yang pa-ut 6ilarutkan untuk





(f) Apakah langkah-langkah penjagaan yang dj_perlukan
supaya meter pH dan elektrodnya seIalu berada di
dalam keadaan baik?
( 8'l1oo)
3. (a) Kj-ra konduksian spesifik larutan kalium klorj-da
akueus jika 8.O x to-3 u kalium klorida dalam
suatu sel kekonduksian men'berikan rintangan 3O5O ohm
suhu 25oC.
IDiberikan: Larutan O.OIOOM ka]-ium klorida
memberikan rintangan 860 ohm (pada suhu ZsoC)
apabila larutan ini diisikan dalam se1 yang sama.
Konduksian spesifik bagi KC1 O.OIOOM ialah
o.oo14o9 Scm-l pada ZSoc. l
(25/roo)
(b) Dalam spektroskopi penyerapan atom, AAS penyerapan
tenaga foton (sinaran) oleh wap atom mempunyai
hubungan kuantitatif dengan kepekatan ion loqam





Berikan suatu persamaan yang mengaj-tkan
keserapan dan kepekatan suatu sampel.
Terangkan secara ringkas cara untuk menentukan
kepekatan suatu sampel larutan kalsium nitrat
akueus dengan menggunakan kaedah AAS.
Semasa menentukan keserapan bagi sesuatularutan akueus, adalah perlu menyelaraskan
bacaan keserapan supaya bernilai sifar dengan
menggunakan larutan 'blank'. Berikan alasan
anda.
Apakah DUA langkah pengawasan yang andapatut buat semasa menggunakan peralatan bagi





Bahagian B - Fizik
4. (a) Lukiskan simbol untuk komponen berj-kut serta
terangkandenganringkasfungsisetiapkomponen
tersebut:
(i) Fius 15A(ii) Perintang boleh ubah(iii) Diod Zener(iv) KaPasitor boleh ubah(v) suis DPDr (3ol1oo)
(b) Tukarkan nilai-nilai berj-kut:
(i) 50 nF ke uF(fi) 15O mH ke H(iii) I.2 Mfi ke ka(iv) 48O kHz ke MHz(v) 9oo us ke s eo/roo)
(c) Jelaskan dan beri formula untuk:
(i) Pemalar masa untuk litar RC(ii) Reaktans kaPasitor(iii) Frekuensi resonan untuk litar LC bersiri(iv) Impedans untuk litar RC bersiri
Anda diberikan sebuah perintang 5oo kCI dan sebuahkapasitor 20 uF- Kirakan:
(i) nilai pemalar masa jika komponen tersebut
dj-sambung bersiri.
(ii) nilai reaktans kapasitor pada I MHz'
( 4olroo)
(d) Terangkan makna notasi-notasi berikut:
(i) Vseo (iii) 












Rintangan selariKapasitor bersiriKapasitor selarj_Induktor bersiriInduktor selari_
(b)
Rajah 1
Untuk litar di Rajah 1, nilai R.l = R" = 2tg
Jika sebuah bateri bernilai 2.4





(c) Berikan nilai dan julat toreransi untuk perintanq-perintang karbon yang berwarna seperti berikut:
(i) Cokelat, hijau, oren, perak(ii) Merah, merah, kuning, lmas(iii) Cokelat, cokelat, hitam, merah(iv) Kuning, jingga, hitam(v) Cokelat, hitam, biru, emas
(2o/roo)
(d) Terangkan fungsi komponen berikut dan berikan satucontoh kegunaannya:




6. (a) Lakarkan, permukaan hadapan serta terangltan fungsi
tombol-tomlol penting peralatan berj-kut:
(i) Multimeter(ii) osiloskoP sinar katod(iii) AlataYun(iv) Pembekal kuasa arus terus
( 4olroo)
(b) Dengan menggunakan lakaran, jelaskan ciri-ciri
bagi gelombang sinusoidal:
(i) Voltan Puncak ke Puncak (Vp-e)
(ii) Frekuensi (F)
( iii) Tempoh (T)
(iv) Voltan punca min kuasa dua (ur.*.=. )
Sebuah gelombang sinusoidal adalah bernilai 60 volt,
IOO Hz. BeraPakah nilai:
(i) voltan Purata?(ii) voltan Punca min kuasa dua?(iii) rempoh? tgolloo)
(c)Jelaskandenganlukisanlltar,sistemrektifikasi
Yang berikut:
(i) Rektifier gelombang seParuh'(1i) Rektifier gelombang Penuh'(iii) Rektifier jarnJratan'
Tunjukkanbentukgelombangmasukdankeluarbagi
setiaP jenis rektifier tersebut'




( i) NPN 
.Pengeluar-sepunya(ii) PNP taPak-sePunya(iii) NPN PengumPul-sepunya
sebuah litar transistor jelis pengeluar-sepunya
memPunYai nilai-nilai berikut:
rc = 52 mA aPabila rb = Lzo uA
re = 85 mA aPabila Ib = 2oo uA





(b) Dengan.menggunakan- luki-san yang sesuai, jelaskanciri-cirj- peranti berikuti ,
(i) Transistor kesan medan saluran N(ii) Rektifier terkawal sifikon(iii) Triac
( 3olroo)
(c) Bincangkan perbezaan di antara diod pemancarcahaya (LED) dan peragra hablur cecair (LCD) 
.Nvatakan kebai-kan dan-keburukin bagi k;e;;_;".jenis peraga tersebut
Voltan bernilai 10 volt digunakan untuk menyalakansebuah diod pemancar warna-*"r.t,. -iiir.r"i"irr.iperintang yang perlu digunakan untuk membuatkanlitar tersebu! berfungsi.
( 3o'l1oO)
8 ' (a) Dengan menggunakan jadual kebenaran dan persamaanBoolean, jelaskan pintu_pintu iojik berikut:
(i) NOR 3 kemasukan(ii) NOr(iii) NAND 4 kemasukan(iv) x-oR
(20/too)












(d) ceritakan rangkah-langkah yang "ld? ambir untuk
membaiki 
-=.["ir' 
osilotkop- sinar katod yang
kerosakannya sePerti berikut:
(i) Hanya satu titik didapati pada tabirnya'
(ii) Tidak ada kesan apabila ada isyarat kemasukan'
( 4olroo)
8-
oooOOooo -
(DrM 1o1/3)
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